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¿A DOKDE VAMOS? 
Quien en Antequera peine canas y lleve 
en su memoria las fases y vicisitudes por que 
ésta ciudad ha pasado en la esfera política y 
administrativa, seguramente se asombrará de 
que se pueda llegar en la época presente, 
tiempo de progreso y resolución de los más 
arduos problemas sobre el mejoramiento de 
los pueblos, a una situación más desastrosa, 
a una angustiosa crisis moral y económica, 
que tiene a las fuerzas vivas de esta sociedad 
soliviantadas por la indignación y preocupa-
das por la afnenaza de una próxima ruina. 
¿Cuando se ha visto en Antequera, regida 
siempre por Ayuntamientos prestigiosos, 
conjunto de personas de arraigo y moralidad, 
un espectáculo como el que presenta esta 
Corporación formada de elementos ext raños 
y antipopulares, como hija de la componenda 
acomodaticia del artículo 29, amenazada del 
trance ignominioso de ser embargada por el 
descubierto de! contingente? • 
¿Cuando se ha conocido una penuria 
igual en las cajas municipales, hasta el pun-
to de no cubrirse no solo las más urgentes 
sino las mas insignificantes y rudimentarias 
atenciones? 
^•Cuando se ha atrevido nadie a iniciar 
aquí esos violentos procedimientos de exac-
ción puestos en manos de empresas particu-
lares en que obra el aguijón del interés indi -
vidual, dirigidos contra casas respetables e 
incapaces de defraudar, en la forma irritan-
te del «aquí que no peco»? 
Un análisis de esta situación sería algo 
que parece cuento, el cuento de nunca aca-
bar y merece con calma y detenimiento hacer-
lo, conteniendo el empacho y la indignación 
que tal estado de cosas producen en el án i -
mo mas sereno. 
En tren especia! que pasó a la una y 
cincuenta y cinco de la madrugada del día 9 
del corriente llegaron a esta ciudad con des-
tino al Hospital militar seis heridos y diez 
>€pfermos procedentes de la campaña. 
En la Estación eran esperados por el ac-
tivo y celoso director del Hospital militar don 
Edmundo Fuentes, importante comisión de la 
Cruz Roja, compuesta de su digno presidente 
Don Rafael Taiavera Delgado y Sres. don 
Román deias Heras, D. Juan M . Ramírez,don 
José Villalobos, D. Enrique Aguilar, D. Luis 
G.a Taiavera y D.Juan Espinosa, acompaña-
dos de una sección de la ambulancia al man-
do de un sargento. 
Del elemento militar vimos otra comisión 
compuesta de los Sres. Comandante D. A n -
tonio Hernández, Capitán D, Francisco As-
torga y primer teniente D . Ismael Sepúlveda. 
La representación del Ayuntamiento la 
integraba D. Manuel Cabrera Castillo tenien-
te alcalde visitador del Hospital. 
Nuestra clase popular no faltó en esta 
ocasión como en ninguna en que hay que 
rendir homenaje a los pobre soldados inutil i-
zados en campaña. Apesar de lo intempestivo 
de la hora veíase en el anden numerosa con-
currencia de clase artesana. 
Recurso de alzada 
La falta de espacio nos impide insertaren 
este número un notable escrito que la <Liga 
Industrial», por conducto de su digno presi-
dente D. )osé García Berdoy, dirige al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civil de la provin-
cia a lzándose del acuerdo de lajunta munici-
pal de que cont inúe figurando en el presu-
puesto para 1914 el absurdo e ilegal arbitrio 
sobre Trasportes de mercancías po r la vía 
públ ica . 
Las obras del Asilo 
Por el mismo conducto que el anterior 
hemos recibido el comunicado que^a cont i -
nuación publicamos: 
Sr. Director de HtRALDO ÜE ANTEQUERA. ^  
Muy Sr. mío y de nuestra consideración 
más distinguida. Contando con la benevo-
lencia que nos d ispensó en su ilustrado se-
manario, nos permitimos, ya que ¡a opinión 
pública q u e d ó satisfecha de nuestras asevera-
ciones, ilustrarla en este dedicado asunto, y 
probarla certidumbre de ellas. Nos reitera-
mos de V. affmo. y s. s. q. s. rn. b . 
Miguel Gutiérrez Jiménez. 
José de! Pozo Páez. 
En el numero 189 del semanario que tan 
dignamente dirije, hicimos constar la defi-
ciencias que a nuestro juicio adolece ia obra, 
y al mismos tiempo el abuso del Arquitecto 
constructor, D. Mariano González Rojas a 
no contestar a los requerimientos que le ha-
cían los p e q u e ñ o s industriales y abastecedo-
res de piedra y cá!, para el pago de su fac-
turas, algunas de tres meses. Pues bien; para 
que vean los que leen HERALDO que es 
e! amparador de causas justas, les diré-
mos; que a tos tres días de publicado nuestro 
comunicado, recibieron, (desde Cádiz nada 
menos) los modestos industriales y abaste-
cedores, hasta el último céntimo que les 
adeudaba el arquitecto Sr. González Rojas. 
Como nos felicitaron, les felicitamos a ellos 
cordialmente. Advertimos, que no estamos 
solos. 
Pero como ei punto esencial queda sin 
resolver, como V . comprende rá Sr, Director, 
ped ímos benovolencia, hasta depurarlo. 
Si los hijos o los nietos del arquitecto 
fueran los que hubieran de habitar el local 
en const rucción,mot ivo de este comunicado, 
nada tendr íamos que objetar en cuanto afec-
ta a su construcción; pero como lo probable 
será, desgraciadamente que se acojan a é! 
los desheredados de la fortuna,es decir nues-
tros hijos y nietos, ya varía la cáusa, y tene-
mos derecho a una fiscalización, porque así 
fué el pensamiento del filántropo testador. 
Ya hemos dicho que la cal es mediana, 
la arena sucia y mala y las canales irregulares 
y mal cocidas, m á s ia pésima calidad de los 
ladrillos viejos procedentes del derribo de los 
arcos, que por su estado, no se adhieren a la 
mezcla. De las canales, sabemos que las re-
chazaron, y el industrial que las fabricó, tra-
tó de retirarlas, pero después a más bajo pre-
cio, se quedaron con elias, y . . . . entonces 
eran buenas. A l señalarle al encargado las 
deficiencias que se notan en todas sus facha-
das, aduce; que, como los operarios que van 
allí a trabajar son recomendados, no hay 
más que lo que otros no quieren. 
Por lo visto el arquitecto quiere que por 
die^ reales de j o r n a l , hagan nuestros com-
pañeros maravillas, y es una verdad lamenta-
ble, que abuse este señor de unos y de otros. 
Nosotros podemos asegurarle al señor Ro-
jas, que aquí tenemos oficiales de Albañil 
que hubieran presentado un plano mejor he-
cho y de más gusto que el que nos está ofre-
ciendo, que más bien tiene aspecto, por lo 
sombr ío , de correccional o casa de iocos,que 
para que amparen en él seres angelicales que 
la caridad cristiana de un buen antequerano 
dispuso en bien de ellos y de la humanidad. 
Antequera 13 de Septiembre 1.913. 
OOIVOJÜTRSO 
Nos proponemos abrir uno entre nuestros 
lectores para ver quien averigua el número 
exacto de Jefes de policía que van nombra-
dos desde que POS desgobierna el grupito 
padiliista, pues, la verdad, nosotros hemos 
perdido yá la cuenta. 
Ovioj^LS J u s t a s 
— ^ » • » 
Los vecinos de la píítea de abasto próxi -
mos al mingitorio, ruegan encarecidamente al 
Sr. Alcalde que ordene sea colocada en él la 
luz que ha tenido otras veces, para evitar 
ciertos inconvenientes y ocurrencias a que se 
presta en la oscuridad. 
El ex-cabo de municipales Clavijo nos 
ruega averigüemos por qué concepto el señor 
Rando exije dos pesetas por cursaria solici-
tud para contraer matrimonio su hermano, 
que ha pasado ya la cuarta revisión militar. 
Sociedad de Cazadores 
y Pescadores :-: 
El Martes se verificó la reunión de los ini-
ciadores de esta Sociedad con el objeto, que 
se llevó a cabo por unanimidad de mas de 
doscientos socios, de aprobar el Reglamento 
y quedar constituida su Junta Direcíiva. 
En el breve término de obtener ia aproba-
ción de las autoridades, entrará esta impor-
tante Sociedad en su vida legal que ha de dar 
beneficiosos resultados en el fomento de este 
ramo de riqueza pública que cual la caza y la 
pesca está.tan desatendido y abandonado a la 
licencia mas arbitraria como si no existiese 
ley que ampare el derecho de todos. . 
En nuestro pais nada se hace por la me-
ditación y el estudio previo de la convenien-
cia, sino por la fuerza de la necesidad, cuan-
do la inercia ante el abuso y ei atropello del 
derecho, tolerados o desapercibidos por las 
autoridades,se cambia en indignación y obl i -
ga a la defensa colecliva con ios medios po-
derosos que dán la razón y la ley. Los dina-
miteros y pescadores con redes y cañizos 
han campado por su respeto en las riberas del 
rio Guadalhorce,cual si fuese el rio de un país 
bárbaro , y las arrobas de peces extraídos de 
esa manera brutal y cruel se han vendido en 
Antequera a precio ínfimo por las calles. Una 
tribu de Cuevas bajas se establecía en la Ve -
ga durante dos meses en sus barracas, y en 
las barbas de los aficionados de todas las cla-
ses que se solazan algún domingo en la dis-
tracción de sacar alguna boga o pececíilb es-
capado de las mallas estrechas de las redes 
intrusas, hacían razzia feroz de la pesca gran-
de, mediana y reciennacida. 
Hora era que acabara tal barbáríé. Ya la 
Guardia Civi l , a la que nadie acudía, está re-
querida y dá muestra de su sensatez y respe-
to al derecho público vigilando y denuncian-
do. La Autoridad tampoco podía ser más pa-
pista que el Papa y hoy tendrá con quien en-
tenderse en cuanto concierne al ejercicio legal 
de la caza y la pesca y contra el abuso y la 
contravención de la ley procederá de oficio, 
pero también a instancia de parte legitima. 
Como entidad legal esta Asociación podrá 
hacer efectivas por derecho propio estas atri-
buciones: «Perseguir y denunciar a los i n -
fractores, pudiendo nombrar guardias jurados 
en los términos que establece la Ley.> For-
mular todo género de peticiones y reclama-
ciones de interés social e individual ante los 
poderes púbiicos, autoridades de cualquier 
orden y gerarquia y ante los particulares. 
Identificada esta Asociación en sus fines 
con los de la Agricultura, e imponiéndose 
ante todo el respeto a la propiedad por el cum-
plimiento de la ley, procurará que por todos 
los medios, los agricultores se constituyan en 
sinceros,aliados y protectores de esta Asocia-
ción, seguros de que en justa reciprocidad, 
sus socios respetarán fielmente los derechos 
de aquellos. 
En el próximo número insertaremos los 
nombres de los socios que forman lajunta di-
rectiva. 
DE ík REPÍIBLICA CUBANA 
Leemos en el importante diario habanero 
E l Comercio. 
NOTICIAS DE SOCIEDAD 
«En el Conservatorio de Peyrellade. 
^Legendario lema es el que se ostenta en el 
Conservatorio de música y declamación de la Ha-
bana, plantel de enseñanza musical que con hondas 
raigambres háse cimentado en nuestra sociedad, en 
la que tiene eco de prestigios sumos, grandeza 
y vida. 
? Anoche hubo una manifestación palmaria de 
que allí se enseña bien y de que no es un mito su 
arraigo y simpatías. 
»Se oeiebraron los eiércícios art íst icos de la 
serie primera del año escolar que ha terminado 
ahora. 
»La ampüa sala fué ocupada por principales 
familias de nuestra buena sociedad. 
«Presidía esta fiesta artística el director del 
Conservatorio Sr. Eduardo Peyrellade y los profe-
sores Sr. José H. Fernández, señoras Rafaela Ca-
rrera y Juan Valles, y señorita Berta Mamoytio. 
«Comenzaron los ejercicios, l levándose a cabo 
el cumplimiento del programa en todas sus partes. 
«Al levantarse del piano cada alumna, de spués 
de haber tocado, recibía un nutrido aplauso en ob-
sequio a sus méritos art íst icos. 
»Todas los obtuvieron, porque todas tocaron 
bien. 
»Elena Canales, María Llerena, María F. de la 
Rosa, Nubia Roíg, Isidora Prieto, Evangelina Val l i -
ciergo, Sarah Valdés, Juana Rosa . Trujíllo, Manuela 
Tarrío, Ernestina Márquez Rodríguez, fueron objeto 
de esos aplausos. 
»En párrafo aparte coloca el cronista las alum-
nas Dolores González, Elisa Abren, Sarah Navarro, 
Candad Xiqnés, Inés Reyes, Josefina Martínez (que 
tocó con un exquisito gusto), Beatriz Cortíña, Ofelia 
Veulens, Rita Montaner y Angela Moral, porque 
tocaron con gran brillantez y con mucho gusto. 
»Falta un nombre: es el de una rubia nenita que 
apenas si se le vé; tiene nada más que 6 años, y ya 
es una casi artista. 
»Se llama Anita León. 
«¡Qué monada ver aquella criaturita presentar-
se con el aplomo de una señora, dejar que la suban 
a la banqueta, poique ella no puede sola,en gracia 
a su estatura, y comenzar con resolución y denuedo 
de competentes, a mover aquellos diminutos dedos 
sobre el teclado. 
Sus manecitas solamente alcanzan a cinco no-
tas, faltándole tres para ¡ legara la octava. 
Su ejecución es asombrosa, tiene una gran sol-
tura y toca con mucho gusto. 
Ella fué la primera en sentarse al piano, fué 
quien abrió la velada con la preciosa melodía "La 
voix du coeur", "La voz del corazón" de Van Gael. 
La interpretó admirablemente y a su término 
oyó un estruendoso y prolongado aplauso, todas las 
manos batieron palmas y palmas merecidas, Anita 
León se las ganó. 
El cronista la aplaude también y la felicita en-
viándole besos y cariños. 
Sobre las. once terminó tan agradable fiesta, 
que dejala satísfación del deber cumplido en el d i -
rector y profesores del Conservatorio y el arraigo, 
simpatías y convicciones de lo mucho y bien que 
allí se enseña én el ánimo de los que presenciaron 
esa labor artística. 
Plácemes y enhorabuenas por la fiesta de 
anoche. 
E s a n i ñ a , Anita León, es hija de nuestro 
paisano Don Arturo León Moíta con el que 
úñennos estrechos vínculos, y al cual envia-
mos desde estás colunnas nuestra felicitación 
más cordial ante el éxito obtenido por su 
nena.8== 
LOS MARI-LUIS 
Para esta noche está anunciada la fun -
ción de despedida. 
La falta de espacio nos impide dedicarles 
una extensa crónica cuaí la merecen estos 
diminutos y geniales artistas. 
Las ovaciones con que el público premia 
su labor son prueba indiscutible del mér i to 
de esos precoces niños, de la monísima pare-
jita. 
A la que enviamos expresivo saludo de 
de despedida. 
San Luis Gonzaga.—Matiicula hasta el 30 
del actual. In íonnes en Secretaría de 1 a 3 
Ya llegó la fresca manteca GIL. 
en todos los Establecimientos. 
Pedidli 
HERALDO DE ANTEQUERA 
I^ OS ARBITRIOS 
D E c n R h E N P E O R 
Fieles n! ofrecimiento que en nuestro nú-
mero anterior h i t ímps , de comentar con todo 
detenimiento las reformas introducidas en el 
presupuesto municipal vamos a comenzar 
nuestra tarea comentando en primer término 
la modificación hecha en la tarifa del arbitrio 
de transportes, ya que un edicto de la Alcal-
día la ha hecho conocer del público en todos 
sus detalles, reservando para otros trabajos 
los demás extremos del presupuesto que han 
sufrido alteración. 
No mejora la nueva tarifa la índole del 
arbitrio de transportes; antes por el contrario, 
es motivo de confusión mucho mayor, pues 
la hecha anteriormente sier!do,tan lesiva como 
esta, estaba redactada en términos tales que 
no había lugar a dudas. Pagaban todos los 
bultos que se transportasen con las solas ex-
cepciones de la leña, la hierba y la paja. Aho-
ra no se sabe seguramente las mercancías 
que están exceptuadas. Antes pagaban bultos 
mayores y menores de cien kilogramos. Hoy 
siguen pagando los bultos menores de cien 
kilógramos en cuanto no se transporten aisla-
damente. Tan grande es el maremagnun de 
la tarifa que hay necesidad de un concienzudo 
estudio para darse exacta cuenta de los per-
juicios y cuestiones que el arbitrio ha de o r i -
ginar, ya que lo que ha hecho no es más que 
cambiar su vestimenta en forma ta!, que a 
primera vista parezca que es ya menos per-
judicial, cuando realmente es el mismo f r a i l e 
con diferentes alforjas, aunque estas son 
iguales de pesadas. 
De ocho números consta la tarifa. 
Expresa el primero que el arbitrio hade gra-
var las mercancías que se transporten por la 
vía pública y por terrenos y propiedades del 
pueblo. Esto es perfectamente ilegal. La re-
gla 1.a del ai t ículo 137 de la Ley municipal 
prohibe el establecimiento de arbitrios sobre 
aquellas obras costeadas con fondos munic i -
pales cuyo aprovechamiento se efectué 
por el común de vecinos. La vía pública se 
utiliza, en cuanto a transportes, por el común 
de vecinos; es de uso público según el art ícu-
lo 344 del Código Civ i l , y no es posible i m -
poner gravámenes más que a las industrias 
que se ejerzan en ella. El Ayuntamiento 
de Antequera, al imponer ese arbitrio en la 
forma que lo ha hecho viene a realizar un ac-
to contrario a la Ley, y equivalente a imponer 
un gravamen al paso de personas por las ca-
lles de la población. 
El segundo número , establece la unidad 
de cien kilógramos como mínimum para el 
devengo. Es decir, que exceptúa del arbitrio 
los bultos menores de 100 kilógramos; pero 
esta excepción es puramente ficticia, ya que 
según el núm. 7.° se c o n s i d e r a r á como un 
solo bulto el contenido de un car ro o vehí -
culo o la carga de c a b a l l e r í a que compren-
da varios bultos de peso i n f e r i o r a l o o k i -
l ó g r a m o s . ¿En que consiste, pues, esa excep-
ción? En nada,puesto que los bultos menores 
de 100 kilógramos cont inúan gravados. 
Lo que se- hace con ello es dificultar el trá-
fico más aún, puesto que es muy frecuente el 
caso de que un mismo vehículo transporte 
varios bultos menores de 100 kilos, de dife-
rentes dueños . Y ¿ c o m D van a pagar estos un 
arbitrio por que al que haga el transporte le 
convenga reunir en una sola carga varios 
bultos que por su peso están exceptuados? 
Y vamos al número tercero. Siendo la ba-
se del devengó la unidad de 100 kilos y frac-
ciones de cincuenta kilos, la escala gradual 
de la tarifa debe ser: 
De 100 a 149 kilos 999 gramos 0^50 ptas. 
» 150 a 199 » 999 > 0'375 > 
i 200 a 249 > 999 » O'SOO » 
y así sucesivamente. 
La tarifa en la forma publicada en el edic-
to no tiene razón de ser por la imposibilidad 
de que haya un bulto que pese exactamente 
los 100 kilógramos. En la forma en que está 
hecha no es ya 25 céntimos lo que habrá que 
pagar por cada bulto, sino 37 céntimos y me-
dio, y esto es ya aumentar sobre manera el 
precio de la tarifa. 
El número 4.° se presta a continuas dis-
cusiones, puesto que hay muchas mercan-
cías que sin ser similares de los hierros y 
piedras labradas, deben estar, en razón a su 
mucho peso o densidad comprendidos en la 
rebaja. Ejemplo: los ladrillos, carbones mine-
rales, papel, etc. 
Está bien que se exceptúen del pago las 
primeras materias destinadas a la industria; 
pero esa excepción en infinidad de casos no 
es sino teórica, como pasamos a demostrar. 
Un particular compra una partida de trigo 
para comerciar con ella. A l hacer el trans-
porte tiene que pagar 0,25 cts. por cada cien 
kilógramos; ese trigo es vendido después a 
un fabricante de harinas, que está exento del 
pago del arbitrio al transportar el trigo a la 
fábrica. Transformado en harina, viene a 
una panadería, y como esta es primera mate-
ria para la elaboración de pan, también está 
exenta del pago. Mas, sale de la tahona para 
la venta a los puestos y a domicilio el pan, 
ya elaborado, y como es un producto fabril 
vuelve a pagar 0,25 cts. por cada cien kilos, 
y ya tenemos aquí, que un articulo de prime-
ra necesidad, base exclusiva de la alimenta-
ción del pobre, exenta hoy de todo tributo, 
viene a encarecerse en más de medio cént i -
mo de peseta el kilogramo, debido a tenerr 
que paga r dos veces el a r b i t r i o , apesar de 
que el número 6 de la tarifa determina que el 
arbitrio solo se pague una vez. Y esto que 
sucede con el pan, habrá de suceder también 
con los curtidos y otra infinidad de artículos. 
Aunque parezca paradójico, se dá aquí 
la monstruosidad de que la Junta municipal 
proteja el desarrollo de las industrias foras-
teras imposibilitando a las locales para com-
petir con ellas. 
La excepción del arbitrio de transportes 
hecha a las primeras materias no alcanza a l 
producto f a b r i l aunque vaya a venderse 
fuera de la localidad. Obligado el fabricante 
a aumentar los precios de sus manufacturas 
en razón al recargo que para suprimir los 
consumos se le impone en la contribución 
industrial, ha de aumentar aun más ese 
precio para pagar el arbitrio de transpor-
tes, o al menos cobrar este al comprador de 
los artículos que fabrica. Y siendo hoy dif i -
cil la vida a las industrias locales, en razón 
a la competencia que sostienen con las de 
fuera, que les obliga a vender sus productos 
casi sin utilidad ¿cómo es posible que puedan 
subsistir el dia que se vean obligadas a 
aumentar los precios de sus artículos? En 
esto va a suceder al Ayuntamiento como a 
esos niños ambiciosos que por querer todo 
cuanto ven, se quedan sin nada, porque ese 
arbitrio de transportes va a ser la gota de 
agua que hará derramarse el vaso, y obligará 
a los industriales a cesar en sus industrias, 
con lo que perderá el municipio íá suma que 
percibe por recargos en la contribución i n -
dustrial que no es ciertamente insignificante. 
Hay en el número 8.° dos conceptos que 
requieren aclaración. Al dejar exceptuados 
del arbitrio la hierba, paja (artículos de pri-
mera necesidad y base alimenticia para más 
de cuatro) escombros, materias en bruto de 
construcción, estiércol en cargas de caballe-
rías, muestras de comercio, arena y envases, 
se expresa que la excepción es sin perjuicio 
de lo que deban tributar por ocupación de la 
vía pública, a razón de diez céntimos por 
metro cuadrado sino se retiran diariamente. 
¿Estos diez céntimos son diarios, por una 
sola vez, o en qué forma? Otro concepto que 
debe aclararse, es, los artículos que se com-
prenden en materiales en bruto para cons-
trucción aunque mejor será que no acla-
ren nada, porque si cont inúan las aclara-
ciones vamos a tener que pagar hasta por el 
aire respirable. 
X.X. 
T A R J E T A S 
P O S T A L E S 
CON NUEVAS 
V I S T A S DE flNTEOUERd 
SUBASTA IMPORTANTE 
Don José Calderón B a ñ u d o s . hez de 1.a 
Instancia de esta Ciudad y su partido. 
En virtud del presente se sacan a pública 
subasta por término de ocho días, los bienes 
muebles d é l a quiebra de la sociedad *Hijos 
de Ramos Cañizares,» que se detallan segui-
damente: 
Un coche lando con 4 asientos interiores 
y dos en el pescante, en buen uso de made-
ras, herrajes y pinturas, justipreciado en la 
suma de ptas. 1.000 
368 moldes (es tampación) para fon-
dos, buen uso a 20 ptas. 7.360 
22 moldes (estampación) para fon-
dos uso regular a ptas. 10 220 
128 moldes (estampación) varios de-
fectuosos a 1*50 ptas. 192 
61 moldes (estampación) cenefas re-
fajos a 2 piezas a 30 ptas. 1.830 
20 moldes (estampación) cenefas re-
fajos a ptas. 15 300 
166 moldes (es tampación) piés ra-
mos 1.a a l'SO 174 
64 moldes camillas (a 2 piezas) 
a 30 ptas. 1.920 
1 molde juego sayuelas perdiz (8 pie-
zas) 20 
5 moldes tapetes (4 piezas) a 15 ptas. 75 
15 moldes tapetes (a 6 piezas) a 50 
ptas. 750 
9 moldes tapetes (a 8 piezas) a 60 
ptas. 540 
3 moldes tapetes (a 10 piezas a 80 
ptas. . ' 240 
2 moldes tapetes (a 5 piezas) a 15 
ptas. 30 
1 molde tapete (a 9 piezas) -75 
8 moldes tapete ( a 3 piezas ) a 40 
ptas. 320 
1 molde abecedario madera ( 29 pie-
zas) a 5 ptas 145 
1 molde abecedario metal ( 35 pie-
zas) a 10 ptas. 350 
1 molde abecedario letra inglesa 
( 20 piezas ) a 5 ptas. 100 
2 numeradores (18 piezas) 15 
117 piezas varias 117 
4 escudos «España Antequera» (12 
piezas) 100 
6 moldes letras enlazadas 50 
Suman ptas. 14.923 
UNICO SITIO DE VENTA 
en E L SIGLO X X 
Cuyos bienes han sido apreciados en las 
sumas que se anotan, debiendo celebrarse la 
subasta el veinte de! actual a las doce, en es-
te Juzgado, previniéndose, que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avaluó de los bienes que traten de 
subastar y sin que se consigne préviamen-
te el diez por ciento al menos del valor de los 
bienes. 
Antequera diez Septiembre de mil nove-
cientos trece. 
José Calderón 
Ante mi José M.a Rodríguez 
Edición de Heraldo de Antequera 5 — 
V o c a b u l a r i o 
Cómico-pol í t i co 
enc ic lopédico local 
Abatimiento.—El del empleado que no ve una perra. 
Abigotado.—Cualidad que no es necesaria para ser 
Diputado provincial. 
Aclimatarse.—Lo que han hecho aquí los de Cabra. 
Acomodadamente.—Como viven aquí los forasteros. 
Acoquinado.—Cualquier elector de oposición. 
Adomiciliarse.—Cabra, Velez y Colmenar en Ante-
quera. 
Adobado.—El presupuesto. 
Adoptivo.—Timonet en esta ciudad. 
Adoquín.—Mater ia dispuesta para empedrado y con-
cejal. 
Aferramiento.—El bastón en manos de Casaus. 
Agallas.—Las'de Bayetas el 12 de Marzo. 
Agigantado.—Casaus a fuerza de crecerse. 
A g o b i a d o . ~ D . Alfredo de trabajo. 
Agrillado.—El negocio de Matas. 
Agrupac ión .—Tres o cuatro padillisías. 
Aguante.—El de los empleados y municipales. 
Alarde.—El que hacen de influencia los padillistas. 
Alba.—El ministro de la Gobernac ión y la hora a que se 
acuesta el Alcalde. 
Albarda.—Prenda compatible con cualquier uniforme. 
Alboroto.—El que hay con el nuevo arbitrio. 
Albur,—La definición en el Círculo Liberal. 
Aldaba.—Llombait. 
Aldabón.—Armiñán. 
Alcalde. -Cargo que se encuentra quien menos lo 
piensa. 
Altercado.—Coloquio entre el Alcalde y el Marqués . ' 
Altura. — La de Casaus en política. 
Alzada.—Recurso dirigido arriba y que se queda abajo. 
Aluvión. —El que nos vino con Padilla. 
Alvarez.—Apellido famoso; Alvarez de Toledo, Alvarez 
de Castro, Alvarez del Valle, Alvarez de Luque y 
Manolito Alvarez. 
Ahinco.—El del niño de Cabra por embargar a los de 
la Almona. 
Amamantar. —Lo que hicieron con Timonet los conser-
vadores. 
Amancebamiento. - Trato ilícito de los borisías con la 
Democracia. 
Amanecer.—Hora que no coje al Alcalde en la cama. 
Amanuense.—Lo que no necesita el Alcalde. 
A m e n i z a r . - L o que hace la banda de Castillo. 
Amigo.—Casaus de hacer favores. 
Amigazo.—Timonel de Casaus. 
Amigóte.—Casaus de Timonet. 
Amigui tc -Alfonso Rojas de los dos. 
Amistosamente.—El mejor medio de repartir las brevas. 
Amillaramiento.—Libro de que sacará muy poco el que 
viene a embargar a los concejales. 
Amordazado.—Como quisieran algunos ver a HEIRALDO. 
Amor.—Afecto que siente Padilla por Antequera. 
- 6 -
Amovible.—Cargo en que no pára nadie ocho días, co-
mo el de jefe de policía local. 
Ancha.—La manga de los Padil l isías. 
Andaderas.—Las que pretende no llevar el Alcalde. 
Andanadas.—Algunos artículos de HERALDO. 
Andrajo.-Remiendo del toldo del Corpus. 
Anfibio.—Empleado que hace a pluma y a pelo. 
Anfitrión.—Papel que se pega siempre a las costillas del 
pueblo. 
Angel.—Uno de los n iños de Cabra. 
Angelical.—El trato privado del Alcalde. 
Angelote.—Muñeco de latón que desde una torre con-
templa mudo la obra padillista. 
Anglicano.—El inglés ese que anda por ahí catequizando 
chiquillos y que nos trae el camino de la salvación. 
Angosto.—El Traje de algún municipal que ahora le 
está ancho. 
Anhelo.—Deseo vehemente de los padillistas de organi-
zar la Hacienda municipal. 
Anidar.—Facultad que dá Antequera a las aves forasteras 
Animal.—El apellido de cualquier político. 
Animo.—Lo que no puede negarse al Alcalde. 
Aniñado.—El aspecto de Timonet en la Diputación 
Aniquilador.—El plan para cobrar los arbitrios. 
Anochecer.—La hora en que se hace esperar el Alcalde. 
Anonadado —Como se vé a veces el Depositario. 
Anómalo .—Lo que pasa en el Ayuntamiento. 
Anormal.—La subasta, el pliego, el contrato y el presu-
puesto. 
Antagonismo.—Fruta que no se dá en Antequera. 
Antecámara. -Pieza en que se desespera el que espera 
algo del Ordenador de pagos. 
Anfequera.—Famosa ciudad conquistada en el siglo XV 
por el Infante D. Fernando y tratada en el siglo XX 
por Padilla como país conquistado. 
Apechugar. —Lo que hicieron los médicos . 
ERALDO DE ANTEQUERA 
c 
o Ü B Á S T Á I M P O R T 
Don José Calderón Bañ^elos Juez de 1 .a Instancia de esta Cíudaa y Partido. 
Se sacan a pública subasta, por segunda vez y termi-
no de 20 días, con baja del 25 por ciento, los bienes de 
la quiebra de HIJOS DE RAMOS CAÑIZARES, y son: 
Casa calle Alvaro Oviedo núm. 1( tasada en 3.000 
Otra calle Alvaro Oviedo núm. 3, tasada en 1.500 
Otra calle Rodrigo Narvaez núm. 29_, tasada 
en 20.000 
Otra calle Tr inidad de Rojas núms. 21 y 23, 
tasada en 40.000 
Edificio fábrica tejidos «La Camacha*, tasado 
en 
4 telares mecánicos y accesorios, tasados en 
2 cubas cobre, tasadas en 
Una caldera cobre, tasada en 
Suma este lote pesetas 43.206 
35.000 
8.000 
36 
170 
Edificio fábrica <La Grillera», tasado en 20.000 
La rueda hidráulica completa, tasada en 6.000 
La atarjea completa, tasada en 1.300 
2 perchas madera, tasadas en 500 
Otra percha hierro, mecánica, tasada en 500 
Lavadora de bayetas, tasada en 250 
4 tinas agua y vapor, tasadas en 1.200 
Máquina de vapor, tasada en 1.250 
Caldera de vapor, tasada en 3.000 
2 tinas toneler ía , tasadas en 600 
Cepillo madera, tasado en 100 
Una tijera, tasada en 48 
Otra tijera mecánica, extranjera, tasada en 3.000 
2 batanes cilindros, tasados en 500 
Una desengrasadora, tasada en 1.000 
Cuerpo de ramblas, tasado en 300 
Una caldera, tasada en 25 
12 ramblas madera, usadas, tasadas en 400 
Transmisiones etc., tasadas en 1.500 
El salto de agua, tasado en 5.000 
Parcela de 4 fanegas de tierra, tasada en 720 
Suma este lote, pesetas 47.193 
Edificio fábrica «La Cruz», tasado en 40.000 
Rueda hidráulica, tasada en 8.000 
La atarjea, tasada en 1.500 
Transmisiones, tasadas en 4.000 
Desmotadora «Houget», tasada en 4.000 
Una espeta, tasada en 200 
Emborradora hierro, tasada en 1.500 
Aparato y emborradora, tasados en 3.000 
Otro aparato y emborradora mayores, tasados 
en 4.000 
2 aparatos y accesorios, tasados en 3.000 
Emborradora, tasada en 5.000 
2 diablos mecánicos, tasados en 2.000 
Banco de tornear, tasado en 100 
Transmisiones y accesorios, tasados en 3.200 
Suma y sigue 79.500 
Suma anterior 79.500 
Torno completo, 15 hilos, tasado en 2.000 
Otro torno completo, 20 hilos, tasado en 2.500 
Otro torno completo mecánico, tasado en 2.000 
Dos tornos completos laterales, tasados en 4.000 
3 urdidoras, para 12 bolones, tasadas en 30 
2 urdidoras, para 16 bolones, tasadas en 100 
2 aspas y armazón, tasadas en 50 
El salto de agua, tasado en 20.000 
La parcela de tierra, tasada en • 40 
Suma este lote, pesetas 110.220 
Edificio fábrica «La Atarazana», tasado en 30.000 
La parcela de tierra, de 5 fanegas, tasada en 750 
Rueda hidráulica, tasada en 7.000 
Atarjea, tasada en 700 
Transmisiones y accesorios, tasados en 2.500 
Aparato acetileno, tasado en 20 
Caldera, tasada en 12 
Emborradora mecánica, tasada en 900 
Desmotadora mecánica, tasadas en 200 
2 cilindros, tasados en 500 
3 batanes hierro, tasados en ' 1.200 
Torno central, tasado en 2.500 
Percha mecánica, tasada en 4 000 
Otra percha mecánica, tasada en 3.500 
2 perchas madera, tasadas en 2.000 
5 ramblas, tasadas en 1.000 
2 piedras blancas (en el molino), tasadas en 750 
Una limpia, tasada en „ 80 
Transmis ión 200 
Salto de agua, tasado en 20.000 
Suma este lote, pesetas 77.812 
Hacienda «Colonia del Vado» , en Bobadilla, con los 
siguientes: • 
Casa calle Antequera núm. 1, tasada en 12.600 
Casa calle Antequera núm. 2, tasada en 6.000 
Casa calle Antequera núm. 3, tasada en 2.820 
Casa calle Antequera núm. 4 y 6, tasada en 7.200 
Casa calle Antequera núm. 5, 7 y 8, tasada 
en 14.400 
Casa calle Antequera núm. 9, tasada en 4.200 
Casa calle Antequera núm. 10, tasada en 1.800 
I Casa calle Antequera núm 11, tasada en 6.600 
Casa calle Antequera núm. 12, tasada en 4.200 
Casa calle Antequera núm. 13 (fonda), tasada 
en . 45.000 
Casa calle Antequera núm. 14, tasada en 14.000 
Casa calle Antequera núm. 15, tasada en 18.500 
Casa calle Antequera núm. 16, tasada en 3.900 
Casa calle Levante núm. 2, tasada en 5.000 
Casas calle Levante núms. 3 al 7 (a 5.000), 
tasadas en 25.000 
Casa calle Levante núms. 8 y 9, tasada en 5.000 
Suma y sigue 176.220 
Suma anterior 179.220 
Casas calle Levante núms. 10 ai 12 (a 1.800), 
tasada en 5.400 
Casas calle Levante núms. 13 al 18 (a 2.000), 
tasadas en 12.000 
Casa calle Levante núms. 19 y 20, tasada en 8.400 
Casa calle Levante núm. 21, tasada en 3.600 
Casa calle Levante núms. 22 y 23 tasada en 9.800 
Casa calle Levante núm. 24, tasada en 3.700 
Casa calle Levante núm. 16, tasada en 3.200 
Casas calle Levante núms. 17 al 21 (a 7.000), 
tasadas en 35.000 
Casa calle Carbón núm. 1, tasada en 2.500 
Casa calle Guadalhorce núm. 3, tasada en 1.800 
Casas de «Juan Hoyos» núm. 4, la 1.a, tasada 
en 2.500 
Las 5 restantes (a 1.900), tasadas en 9.500 
Casa calle Guadalhorce núm. 5, tasada en 1.100 
Casa calle Guadalhorce núm. 6, tasada en 1.800 
Casa calle Guadalhorce núm. 8, tasada en 2.300 
Casa calle Guadalhorce núm. 9, tasada en 1.900 
Casa calle Guadalhorce núm. 10, tasada en 1.500 
Tres calle Algeciras, tasadas en 5.100 
Otra calle Algeciras, tasada en 18.000 
Edificio cortijo «Vado de las Carretas», tasa-
do en 50.000 
Casa de la «Huerta*, tasada en 14.400 
Casa frente al jardín, tasada en 4.800 
T ie r ra s : Ruedo del cortijo, 68 fanegas, ta-
sado en 42.762.50 
Ruedo de la Estación, 57 fanegas, tasado en 24.934.75 
Ruedo de la barriada, 1 fanega, tasado en 1.000 
Haza del monte, 96 fanegas, tasada en 24.082.50 
Haza cerro de la Cueva, encinas y pastos 
(dentro de la que hay 8 fanegas que adqui-
rió el quebrado por permuta de 6 pertene-
cientes al cortijo «Ballesteros»). 19.240 
Haza de Villalta, con 72 fanegas, tasada en 26.376.25 
Hazuela o tajón del apeadero con 16 fanegas 
tasada en 12.790 
Suma este lote, pesetas 525.706 
Cuyos bienes han sido apreciados en las sumas que se 
indican, debiendo celebrarse el remate el diez de Octubre 
próximo a las 12 en este Juzgado,que no se admitirán postu-
ras que no cubran las 2 terceras partes de cada loíe,deducida 
la baja, y sin que se consigne previamente el 10 por ciento 
del valor de los bienes que se trate de subastar y que los títu-
los están en la Secretaría, sin derecho a otros. 
Antequera 9 de Septiembre de 1913. 
José Calderón, Ante mí, J. M . Rodríguez. 
Rafael Canela hijo 
Anuncia a su clientela que el taller 
de Tapizados lo tiene en su nuevo do-
micilio. Calle Lucena 27. 
Centrales: en Anfequera, Estepa 74; en Málaga antigua 
casa de Casanova Plaza de la Consti tución, esquinas a calles 
de Granada y Santa María. 
Centro de negocios y encargos t p J U A N O R T E Q A C E R Ó N 
Esta casa no percibe el importe de los encargos ni cantidad 
alguna hasta d e s p u é s de haber hecho entrega de los mismos. 
C O M P A Ñ I A C O L O IAL w CHOCOLA 
FÜNOICIGN Y CONSTRUCCIONES ÍTÍLICÍS 
el e 
L J 1 ^ E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceiie mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A . I V ' T l ^ Q t l l ^ R A 
La Industria JOSE BU6NO MORALES 
A n d r é s Borrego, TI—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. K e p r e s e n í a n í e — j o s é del P ino P a c h é . 
IO 
Magnífico M.móml i m ' triple fasfón, 8 asientos, 
en p e r f e c t í s i m o e s t ado , r u e d a d e s m o n t a b l e , f a r o s , f a r o g r a n d e d e l a n t e 
c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o 8000 Pesetas. I n f o r m e s 
O r O J ^ a g * ^ X n ^ l é s ( M á l a g a ) 
mmk de áboís liERÁLES 
— DE 
j — — J o s é García Bepdou )ó( Antequera: 
Imporíación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre—Kajnita.—Azufre. - Superfosfato de Cai.—Abonos 
compíetos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el anál is is de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Mata-moscas "DAISY 11 
Conocido es de machos el magnífico resultado que produce al fin que se dedica. 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta casa. 
E! Mata-moscas " D A I S Y , , es un aparato bonito que no produce repugnancia ni 
mal olor, y consigue libertara las criaturas de la molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas, Colegios, Cafés, Con-
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
E TRASPASA 0 V E N D 
u n a F á b r i c a de M o s a i c o s 
hidráulicos y todas las existencias, 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. , 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 péselas en adelante, amortizable en 20 
,años' a! 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Tres cas tro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jsménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de ce lu-
lo ide , cauchuc, o ro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Ext racc iones , O r i f í c a d o n e s y Empastes. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
^| e venden puertas y portones en 
Í£ buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
| | baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
A p a r a t o i r r e e m p l a z a b l e 
M A U £ R U E L ( 
i 1 S : I 
r 
V-
menmeñ eoicion; De v e r ? ^ exciusivAmeNZE 
EN E L S I G L O X X - C A L L E E S T E P A 69. 
i ^ j r - m i 1 I W Í L» / 1 
.-T>^—-.n...,^v.^-Yf-»T1-r,..¡,—TrB.m.r<w.v-^,^. -^-TJ-.TV^,,M,-...^J.M i-^ f^j 
Pavimentos - Escaleras - Cableros - So- M 
M l e r í a s de m á r m o l desde 6 ptas- metro cuadrado, m 
i J o s é Ruíz Ortega .—ALAiVIEDA 10 
Con la PASTA RAOIOZ 
desaparecen imnediatainente todas las 
Ratas, Ratones* Topos , L á r o n e s , 
y t o d a clase de roedores . 
Caja grande "75 céntimos. 
» pequeña SO » 
Depósito exclusivo en Anlequera: Farmacia y 
Lavoraiorio Quíniico de 
h Casriiia Granados.—Canlareios 25. 
SIEMPRE A D E L A N T E 
p o r O r i s ó n S w e t t M a r d e n . 
O b r a de ¡ n s p i r a c i ó n v 
e s t í m u l o pa ra c u a n t o s l u c h a n c o n -
t ra ios o b s t á c u l o s q u e se les i n t e r p o -
nen en el c a m i n o de l c o n o c i m i e n t o 
de l d e b e r . Nadie nace en este rnundo sin 
que con él nazca la obra que ha 
de cumplir. 
De venía en la Librería Ei Síeflo X X . 
Caja 5e Rhom$ y Préstamos h 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 7 de Sepliembre de 1913. 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
I N G R E S O S 
399 imposiciones. , 
cuenta de 70 prés tamos 
intereses . . . . 
libretas vendida^. . 
Total . . , 
PAGOS 
33 reintegros . . . 
17 préstamos hechos, 
intereses .' . • . 
PTAS-
de acciór 
Total . . 
2307 
4262 
259 
0828 
1680 
9223 
6 
10909 
CTS. 
61 
61 
78 
17 
95 
Sonzélez y Qastilla Cosarios a Málaga: Se rec iben avisos: En Antequera Cantareros 26 y S. Pedro En Má laga casa de D. Francisco Masó y D. Braulio Aceña . 
